

















































[紙質］紙本墨書 [紙數］三 [全長］163.5 cm
[紙高］25.7 cm [紙幅］49.0 cm










[紙質］紙本墨書 [紙數］四 [全長］146.0 cm
[法量］縦 25.9 cm 横 9.6 cm






















都府古文書調査報告書第十三集、平成 10 年 3 月）によれば、寛盛は『護淨經』の
ほかに、仁安二年から同三年の間に約 65 點にのぼる經律を書寫・校訂している。
5 梶浦晉氏は「金剛寺一切經調査の經緯」（『金剛寺一切經の基礎的研究と新出佛
典の研究』所收、平成 12 年度〜平成 15年度科学研究費補助金基盤研究（A)・(1）







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































On the Newly Found Version of the Hu jing jing
護淨經
Dingyuan
The Hu jing jing護淨經 or Scripture on Preserving the Purity, one scroll
一巻, is extant only in Chinese translation. Its translator (s) and translation
date are not known. The scripture is mainly known in its version found in
volume XVII of the Taishō Canon. The recent survey of the Kongō-ji
Tripit
̇
aka 金剛寺一切經 (Osaka-fu, Kawachi Nagano City) has revealed
the existence of a version bearing the same title as the Taishō text but
having a different content.
This paper is dedicated to a presentation of the Kongō-jimanuscript金剛
寺本 as well as the Kōshō-ji manuscript 興聖寺本 of the Hu jing jing, a
collation of the variant readings in these manuscripts and the text
belonging to the wood-block lineage reflected in the Taishō version, and an
analysis of the formation of and relation between the two versions. I also
discuss the close connection between the newly identified version of theHu
jing jing and the Dunhuang text Zhaifa qingjing jing齋法清淨經 and assess
the textual value of the former in the wider context of East Asian
Buddhism.
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